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Balance de la Cooperación española en 1998.
Durante el ejercicio de 1998, la actualidad de la política de Cooperación para el Desarrollo oficial
española se centró en los importantes cambios del marco normativo que anunciaban la discusión y
aprobación de la ley 23/1998. Dicha fase de transición, sin embargo, no quedó reflejada en el documento
de seguimiento del Plan Anual de Cooperación Internacional (PACI) 1998, el cual mantiene un tono
continuista, ya al borde de su extinción y sustitución por los nuevos instrumentos instaurados legalmente.
El nuevo balance confirma un cierto estancamiento del monto total de Ayuda Oficial al Desarrollo
(AOD), que pasa del 0,24% al 0,25% del PIB, lejos aún del objetivo del 0,7% para el final de la legislatura
comprometido por el Partido Popular durante la campaña electoral que le condujo al gobierno mediante
la suscripción del Pacto por la solidaridad propuesto por las entidades ciudadanas. El resultado final
también es un 3% menor del anunciado en el PACI de referencia (Cuadro 1). Cierto es que este exiguo
avance debe valorarse en un contexto de descenso de las acciones de cooperación del conjunto de los
donantes, debido al cual la media del Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) se sitúa en un 0,23%. No
obstante. también debe destacarse que dicha tendencia se ha revertido el último año y además la media
del conjunto de países comunitarios permanece en el 0,34%.
Los recortes sobre las previsiones están repartidos entre la cooperación multilateral (-2,3%) y bilateral 
(-3,7%), de manera que la primera aumenta apenas un punto su porcentaje en el global llegando al 37,9%
(Cuadro 2). En la cooperación multilateral las partidas genéricas mantienen una cierta estabilidad y la
moderada disminución de las aportaciones previstas a la UE y a los organismos no financieros queda
corregida por un incremento en los organismos financieros. A este respecto, por segundo año
consecutivo, destacan las aportaciones al grupo del Banco Mundial y a los programas de ajuste estructural
del Fondo Monetario Internacional (Cuadro 3). Las aportaciones para el inicio del VII FED incrementaron
coyunturalmente las aportaciones a la UE en un 17,6% respecto al año anterior, mientras los organismos
no financieros se estancan, confirmando una progresiva pérdida de peso específico en el total de AOD. 
En referencia a la cooperación bilateral, los cambios de orientación de las diferentes partidas son
mucho más irregulares, siguiendo la tónica de improvisación de la cual suele adolecer la política de
cooperación española. Como en anteriores ediciones, los créditos Fondo de Ayuda al Desarrollo
(FAD) no cumplen con las elevadas previsiones que se les atribuye reiteradamente, a sabiendas de que
el alto volumen de amortizaciones pendiente limita el volumen neto de desembolsos. En cambio, por
tercer año se omite la condonación de la deuda en las previsiones cuando es un instrumento en auge y
España está comprometida en los foros multilaterales de renegociación de la deuda. Pero estas no son
las únicas partidas con altibajos; una vez más la cooperación técnica sufre recortes para hacer frente a
los imperativos de ayuda alimentaria y de emergencia. Ya viene siendo hora que se establezca un fondo
de emergencia para las situaciones de crisis en vez de cubrir las contingencias erosionando la endeble
partida de programas y proyectos, que debería ser el principal instrumento de orientación de la ayuda
bilateral. La partida de ONG se mantiene, aunque en ésta no se contabiliza la financiación que aquellas
reciben de otras partidas como la emergencia, la cooperación técnica o las subvenciones concedidas
por entes territoriales distintos de la Administración Central.
En el reparto geográfico, América Latina mantiene su tradicional prioridad, seguida del África
Subsahariana y el Norte de África (Cuadro 5). En estas zonas se concentra la cooperación no
reembolsable, mientras que en Asia y Oriente Medio predomina el componente crediticio. De ahí que
entre los primeros países receptores aparezcan los Territorios Palestinos, China o Filipinas, que están
también entre los primeros receptores del FAD (Cuadro 6). En cambio, los principales receptores de
cooperación técnica son México, Marruecos, Cuba, Bosnia-Hercegovina y Colombia, ninguno de los
cuales se encuentra entre los países más pobres. El conjunto de países menos avanzados apenas
reciben el 5% del total de AOD.
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Las Comunidades Autónomas han incrementando sustancialmente los recursos destinados a AOD. Según
los últimos datos actualizados por la Oficina de Planificación y Evaluación (OPE), en 1998 las CCAA
destinaron 17.518 millones de pesetas, lo cual supone un incremento de casi un 70% sobre las cifras
contabilizadas el año anterior. El País Vasco sigue en lugar destacado gracias a un importante aumento de sus
aportaciones (Cuadro 7). Le siguen Cataluña y Andalucía, que también han reforzado sustancialmente 
sus partidas; en general, todas las Comunidades han hecho esfuerzos por avanzar y cada vez es más
frecuente la ayuda directa. América Latina sigue siendo el destino principal, con un 8% del total (Cuadro
8), aunque el África Subsahariana y el Norte de África van afianzándose como regiones receptoras.
Según la encuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el total de coope-
ración descentralizada realizada por los municipios del Estado español es de 12.246 millones de
pesetas, un 12% más que el año anterior. La Comunidad Autónoma con una cooperación local más
dinámica es Madrid, que acapara un 25% del total (Cuadro 9), seguida del País Vasco, Cataluña y
Andalucía. Estas cuatro comunidades suman casi un 75% del total de cooperación municipal. La
infraestructura social es el sector prioritario de los ayuntamientos (Cuadro 10), pero además tiene un
peso importante la ayuda de emergencia, con un 18% del total. Esto determina que, junto a zonas
prioritarias tradicionales como América Central, el Caribe y la zona andina, se destaque Europa del
Este debido a la movilización de ayuda hacia los países afectados por el conflicto de los Balcanes.
1. SEGUIMIENTO AOD 1998 Comparación PACI 98 (en millones de pesetas)
Previsiones Realización Diferencia %
APORTACIONES A LA UE 57.434 55.266 -2.168 -3,8
ORG. INTERNACIONALES FINANCIEROS 16.312 16.925 613 3,8
ORG. INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 8.429 8.140 -290 -3,4
SUBTOTAL MULTILATERAL 82.175 80.330 -1.845 -2,3
CRÉDITOS FAD 40.651 31.989 -8.662 -21,3
REORGANIZACIÓN DEUDA EXTERNA 0 20.342 20.342
ASISTENCIA TÉCNICA Y 
COOPERACION CULTURAL 51.892 29.903 -21.989 -42,4
AYUDA ALIMENTARIA 1.200 1.814 614 51,2
AYUDA DE EMERGENCIA 645 3.971 3.326 515,7
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG 11.619 11.608 -11 -0,1
COOPERACION DESCENTRALIZADA 26.644 28.143 1.499 5,6
SUBTOTAL BILATERAL 132.650 127.770 -4.880 -3,7
TOTAL GENERAL 214.826 208.100 -6.725 -3,1
Fuente: Seguimiento PACI 1998. Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
III. ORGANISMOS FINANCIEROS (en millones de pesetas)
AOD %
BANCO ASIÁTICO DE DESARROLLO 17,7 0,10
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 954,0 5,64
GRUPO BANCO MUNDIAL 8447,6 49,91
FONDO PARA EL MEDIO AMBIENTE MUNDIAL 457,8 2,70
FONDO ASIÁTICO DE DESARROLLO 1965,1 11,61
BANCO AFRICANO DE DESARROLLO 1925,4 11,38
FONDO MONETARIO INTERNACIONAL (Enhaced Structural Adjustement Facility) 3157,2 18,65
TOTAL 16.924,8 100,00
Fuente: Seguimiento PACI-1998. Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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II. POR PARTIDAS Y TIPOS (en millones de pesetas)
AOD Pesetas %
APORTACIONES A LA UE 55.266 26,6
ORGANISMOS INTERNACIONALES FINANCIEROS 16.925 8,1
ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS 8.140 3,9
SUBTOTAL MULTILATERAL 80.330 38,6
CRÉDITOS FAD 31.989 15,4
REORGANIZACION DEUDA EXTERNA 20.342 9,8
ASISTENCIA TÉCNICA Y COOPERACIÓN CULTURAL 29.903 14,4
AYUDA ALIMENTARIA 1.814 0,9
AYUDA DE EMERGENCIA 3.971 1,9
AYUDAS Y SUBVENCIONES A ONG 11.608 5,6
COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 28.143 13,5
SUBTOTAL BILATERAL 127.770 61,4
TOTAL GENERAL 208.100 100,0
% PIB* 0,25
*Para este cálculo se ha tenido en cuenta el valor que ha facilitado el Instituto 
Nacional de Estadística para el PIB de 1998, cifrado en 82,6503 billones de pesetas.
Fuente: Seguimiento PACI-1998. Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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IV. ORGANISMOS INTERNACIONALES NO FINANCIEROS
CI AOD
CENTRO EUROPEO DE INVESTIGACIÓN NUCLEAR 10.819.300.000     -  
ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS (ONU) 4.277.500.000     513.200.000  
MISIONES DE ONU 1.817.900.000     -  
CONSEJO DE EUROPA 1.711.500.000     -  
ORGANIZACION MUNDIAL DE LA SALUD (OMS) 1.674.300.000     1.120.300.000  
ORG. DE NNUU PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 1.428.500.000     405.700.000  
ORG. DE LAS NNUU PARA AGRICULTURA Y ALIMENTACION (FAO) 1.278.000.000     697.000.000  
FUERZAS DE NACIONES UNIDAS 987.800.000     -  
ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD Y COOPERACIÓN EN EUROPA (OSCE) 945.800.000     -  
ORG. PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO ECONÓMICO (OCDE) 926.000.000     -  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL TRABAJO (OIT) 840.500.000     129.400.000  
ORGANIZACIÓN DEL TRATADO DEL ATLÁNTICO NORTE (OTAN) 783.000.000     -  
PROGRAMA DE NNUU PARA EL DESARROLLO (PNUD) 741.000.000     741.000.000  
ORGANISMO INTERNACIONAL DE LA ENERGÍA ATÓMICA (OIEA) 718.200.000     718.200.000  
FONDO MULTILATERAL PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 667.400.000     667.400.000  
ORG. OBRAS PÚBLICAS Y SOCORRO NNUU PARA REFUGIADOS PALESTINOS 400.000.000     400.000.000  
UNIÓN EUROPEA OCCIDENTAL 377.300.000     -  
PROGRAMA MUNDIAL DE ALIMENTOS DE NNUU Y FAO (PMA) 373.400.000     373.400.000  
ALTO COMISIONADO DE LAS NACIONES UNIDAS PARA REFUGIADOS (ACNUR) 355.000.000     355.000.000  
ORGANIZACIÓN DE NNUU PARA EL DESARROLLO INDUSTRIAL (ONUDI) 334.800.000     334.800.000  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE TURISMO (OMT) 312.600.000     -  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) 295.000.000     -  
INSTITUTO AGRONÓMICO MEDITERRÁNEO DE ZARAGOZA (IAMZ) 286.500.000     286.500.000  
UNIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 274.000.000     56.400.000  
FONDO DE NACIONES UNIDAS PARA LA INFANCIA (UNICEF) 250.000.000     250.000.000  
COMITÉ PREPARATORIO ORG. PERM. PROHIBICIÓN ARMAS QUÍMICAS 223.600.000     -  
TRATADO PROHIBICIÓN ENSAYO ARMAS NUCLEARES 217.200.000     -  
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE INVESTIGACIÓN DEL CRIMEN EN RWANDA 195.800.000     
TRIBUNAL INTERNACIONAL PARA LA EX YUGOSLAVIA 185.500.000     -  
ORGANIZACIÓN METEREOLÓGICA MUNDIAL (OMM) 144.000.000     4.800.000  
ORG. DE ESTADOS IBEROAM. PARA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (OEI) 143.500.000     143.500.000  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAUCHO NATURAL 130.700.000     -  
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE LA SEGURIDAD SOCIAL 129.000.000     129.000.000  
GRUPO CONSULTIVO SOBRE INVESTIGACIÓN AGRÍCOLA INTERNACIONALES (CGIAR) 125.000.000     125.000.000  
PROGRAMA DE NNUU PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) 119.100.000     119.100.000  
ACUERDO DE SCHENGEN 111.300.000     -  
ADMINISTRACIÓN TRANSICIÓN ESLAVONIA ORIENTAL 107.800.000     -  
FONDO FIDUCIARIO PARA LA PROTECCIÓN DEL MAR MEDITERRÁNEO 107.300.000     -  
OFICINA EUROPEA DE POLICÍA (EUROPOL) 102.500.000     -  
INSTITUTO DE RADIOASTRONOMÍA MILIMÉTRICA 98.500.000     -  
MISIONES DE UE 94.100.000     -  
PROGRAMA DE NNUU FISCALIZACIÓN INTERNACIONAL DE DROGAS 80.000.000     80.000.000  
CTRO. INTER. DE ALTOS ESTUDIOS AGRONÓMICOS MEDITERRÁNEOS (CIHEAM) 66.900.000     66.900.000  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (OACI) 66.500.000     -  
POLICÍA INTERNACIONAL (INTERPOL) 64.500.000     -  
OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS (BIPM) 60.200.000     -  
FONDO DE POBLACIÓN DE NNUU (FNUAP) 60.000.000     60.000.000  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL (OMPI) 59.500.000     17.900.000  
ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD 50.000.000     50.000.000  
OFICINA INTERNACIONAL DE PESOS Y MEDIDAS 46.500.000     -  
UNIÓN LATINA 46.100.000     -  
UNIÓN POSTAL UNIVERSAL 46.100.000     45.800.000  
INSTITUTO PARA LA DEMOCRACIA Y ASISTENCIA ELECTORAL 40.000.000     40.000.000  
ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE ADUANAS 39.000.000     -  
EUROPEAN SCIENCE FOUNDATION 35.500.000     -  
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V. DISTRIBUCIÓN POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
AYUDA OFICIAL AL DESARROLLO
Créditos FAD % Total AOD %
ÁFRICA SUBSAHARIANA 8.133 25,42 24.831 19,4
IBEROAMÉRICA 7.535 23,55 47.214 37,0
ASIA C., M. Y E. ORIENTE 5.449 17,03 8.384 6,6
ORIENTE MEDIO 4.706 14,71 7.110 5,6
NORTE DE ÁFRICA 4.407 13,78 14.696 11,5
EUROPA 1.760 5,50 3.854 3,0
VARIOS* 0 0,00 15.963 12,5
TOTAL 31.989 122.052
COSTES ADMINISTRATIVOS -     0,00 5.718
TOTAL GENERAL 31.989 100,00 127.770 100,00
*Este apartado incluye gastos de las Entidades Locales por valor de 12.858 millones de pesetas.
programas de sensibilización por un valor de 1.255 millones de pesetas, y proyectos que afectan a varias áreas geográficas.
Fuente: Seguimiento PACI -1998. Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
CI AOD
ORGANIZACIÓN MARÍTIMA INTERNACIONAL (OMI) 33.100.000     -  
INST. LATINOAMERICANO Y DEL CARIBE PARA LA PLANIFICACIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL 30.800.000     30.800.000  
CONVENIO DE CAMBIO CLIMÁTICO 30.700.000     -  
TRIBUNAL INTERNACIONAL DE DERECHO DEL MAR 29.800.000     -  
UNIÓN INTERNACIONAL PARA LA PROTECCIÓN DE OBTENCIONES VEGETALES 26.800.000     -  
PROGRAMA ONUSIDA DE LAS NNUU 24.000.000     24.000.000  
CONVENIO SOBRE DIVERSIDAD BIOLÓGICA 23.400.000     -  
CONVENIO ANDRÉS BELLO 22.400.000     22.400.000  
INSTITUTO EUROPEO DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 22.200.000     -  
ASOCIACIÓN INTERNACIONAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL 20.900.000     20.900.000  
OF. DEL ALTO COMISIONADO DE NNUU DE DERECHOS HUMANOS EN COLOMBIA 20.000.000     20.000.000  
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DEL CAFÉ 18.600.000     -  
FONDO EUROPEO DE LA JUVENTUD 17.100.000     -  
FONDO FIDUCIARIO CONVENIO DE BASILEA 14.600.000     -  
FONDO FIDUCIARIO PARA EL PROTOCOLO DE MONTREAL 13.400.000     13.400.000  
OFICINA INTERNACIONAL DE EPIZOOTIAS 12.700.000     -  
CONFERENCIA DE LAS NNUU SOBRE ASENTAMIENTOS HUMANOS (HÁBITAT II) 12.600.000     12.600.000  
OFICINA INTERNACIONAL DE LA VIÑA Y EL VINO 12.500.000     -  
TRATADO DE NO PROLIFERACIÓN DE ARMAS NUCLEARES 12.500.000     -  
COMISIONES DE OSLO Y PARÍS 12.000.000     -  
CENTRO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS Y REST. BIENES CULTURALES (ICCROM) 11.700.000     2.900.000  
CONFERENCIA DE LA HAYA DE DERECHO INTERNACIONAL PRIVADO 11.400.000     -  
GRUPO INTERGUB. CONSULTAS INFORMALES SOBRE ASILO, REFUGIO Y MIGRACIONES 10.800.000     -  
ORG. EUROPEA Y MEDITERRÁNEA PARA LA PROTECCIÓN DE PLANTAS 10.600.000     10.600.000  
FONDO DE NNUU PARA LA COOPERACIÓN TÉCNICA EN MATERIA DE DER. HUMANOS 10.000.000     10.000.000  
FDO. FIDUCIARIO DE NNUU PARA CUARTEL GRAL. MISIONES DE DESPLIEGUE INMEDIATO 10.000.000     -  
VARIOS 195.200.000     41.600.000  
TOTAL CONTRIBUCIONES 36.540.800.000     8.139.500.000   
Fuente: Ministerio de Asuntos Exteriores     Elaboración: Fundació CIDOB
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VI. POR PAÍSES Y TIPOS (en millones de pesetas)
Créditos del Fondo de Ayuda Ayuda de Deuda Cooperación Ayuda Canalizada Total
Ayuda al Desarrollo Alimentaria1 Emergencia1 Externa Descentralizada vía ONG2 Otros3 AOD
ÁFRICA SUBSAHARIANA 0 0 0 0 0 0 58 58
ANGOLA 3.161 0 0 0 70 139 399 3.769
BENÍN 0 0 0 0 31 0 33 64
BURKINA FASO 227 0 0 0 37 0 0 264
BURUNDI 0 0 0 0 1 0 0 1
CABO VERDE -12 101 0 0 0 63 54 206
CAMERÚN 822 0 0 60 67 14 49 1.012
CHAD 0 0 0 0 43 0 0 43
CONGO, REPÚBLICA 0 0 0 0 15 0 4 19
REP. DEM. DEL CONGO -30 0 838 0 138 0 -809 137
COSTA DE MARFIL 1.825 0 0 8.077 170 50 52 10.174
DJIBOUTI 213 0 0 0 0 0 0 213
ERITREA 0 0 0 0 72 0 0 72
ETIOPÍA 0 0 0 0 24 0 25 49
GABÓN -3 0 0 0 0 0 45 42
GHANA 1.202 0 0 0 5 0 31 1.238
GUINEA 0 0 0 0 1 0 2 3
GUINEA-BISSAU 0 0 0 0 26 39 47 112
GUINEA ECUATORIAL 0 0 0 0 158 855 838 1.851
KENIA 488 0 0 0 36 119 9 652
LIBERIA 0 0 0 0 46 0 4 50
MADAGASCAR 0 0 0 0 6 0 27 33
MALAWI 0 0 0 0 44 0 0 44
MALI 0 0 0 0 29 0 2 31
MAURITANIA -33 102 0 4 185 57 178 493
MAURICIO 0 0 0 0 99 0 -98 1
MOZAMBIQUE -400 75 26 412 0 833 690 1.636
NAMIBIA 0 0 0 0 0 126 173 299
NÍGER 0 0 0 0 0 0 3 3
NIGERIA 0 0 0 0 16 0 2 18
RWANDA 0 0 0 0 32 0 0 32
SÂO TOMÉ Y PRÍNCIPE 0 0 0 0 0 0 65 65
SENEGAL -108 0 0 66 18 11 75 61
SEYCHELLES 0 0 0 0 0 0 1 1
SIERRA LEONA 0 0 0 0 96 0 0 96
SUDÁFRICA 0 0 0 0 0 177 57 234
SUDÁN 0 0 0 0 265 0 33 298
TANZANIA 200 0 26 0 136 24 47 434
TOGO 0 0 0 169 36 0 9 214
UGANDA -252 0 0 0 38 59 1 -154
ZAMBIA 0 0 0 0 20 0 4 24
ZIMBABWE 832 0 0 0 84 0 23 939
TOTAL ÁFRICA
SUBSAHARIANA 8.132 278 890 8.788 2.044 2.565 2.133 24.830
ARGELIA 2.055 0 0 0 5 0 138 2.198
EGIPTO 0 76 0 1.249 9 0 402 1.736
IRAK 0 0 0 0 25 73 40 138
IRÁN 0 0 0 0 0 7 10 17
JORDANIA -9 0 0 0 0 96 185 272
LÍBANO 0 0 0 0 0 169 86 255
LIBIA 0 0 0 0 0 0 16 16
MARRUECOS 2.026 0 0 3.964 389 511 1.775 8.664
SAHARAUIS 0 151 0 0 625 213 81 1.070
SIRIA 0 0 0 0 0 0 92 92
TÚNEZ 326 0 0 0 16 164 311 817
T. PALESTINOS 4.715 153 107 0 96 836 329 6.236
ÁFRICA NORTE SÁHARA 0 0 0 0 26 0 168 194
ORIENTE  MEDIO 0 0 0 0 0 100 0 100
TOTAL NORTE DE ÁFRICA 
Y ORIENTE MEDIO 9.113 380 107 5.213 1.190 2.168 3.634 21.805
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Créditos del Fondo de Ayuda Ayuda de Deuda Cooperación Ayuda Canalizada Total
Ayuda al Desarrollo Alimentaria1 Emergencia1 Externa Descentralizada vía ONG2 Otros3 AOD
ARMENIA 0 0 0 0 0 0 1 1
BANGLADESH 0 0 0 0 0 0 4 4
CHINA 2.222 0 0 0 3 70 693 2989
FILIPINAS 1.123 100 0 0 94 278 709 2.303
GEORGIA 0 0 0 0 0 0 13 13
INDIA -308 0 0 0 459 221 51 423
INDONESIA 218 0 25 0 70 0 62 375
KIRGUIZISTÁN 0 0 0 0 0 0 1 1
MALASIA 0 0 0 0 0 0 6 6
MONGOLIA 0 0 0 0 0 0 2 2
NEPAL 0 0 0 0 0 0 6 6
PAKISTÁN 583 0 0 0 0 0 7 590
TAILANDIA 0 0 0 0 13 0 11 24
TURKMENISTÁN 0 0 0 0 0 0 1 1
UZBEKISTÁN 0 0 0 0 0 26 0 26
VIETNAM 1.612 0 0 0 0 0 10 1.622
TOTAL ASIA Y OCEANÍA 5.449 100 25 0 639 595 1.577 8.385
ALBANIA 0 0 0 0 7 127 25 159
BOSNIA-HERCEGOVINA 1.779 0 0 0 166 116 1.367 3.428
CROACIA 0 0 0 0 35 0 160 195
ESLOVENIA 0 0 0 0 0 0 12 12
MALTA 0 0 0 0 0 0 7 7
MACEDONIA 0 0 0 0 0 0 2 2
MOLDAVIA 0 0 0 0 0 0 1 1
TURQUÍA -19 0 0 0 0 0 9 -10
YUG. (SERBIA Y MONTENEGRO) 0 0 0 0 1 41 19 61
TOTAL EUROPA 1.760 0 0 0 209 283 1.602 3.854
ARGENTINA -1.763 0 15 0 166 4 699 -879
BELICE -26 0 0 2 0 0 0 -24
BOLIVIA 2.546 0 50 2.148 777 555 394 6.470
BRASIL 0 0 0 0 151 96 668 915
CHILE -1.256 0 0 0 614 57 -17 -602
COLOMBIA 349 0 0 0 37 429 1.151 1.966
COSTA RICA 238 0 0 0 806 55 -496 603
CUBA 0 151 5 0 240 240 1.435 2.071
ECUADOR 1.477 0 20 0 406 338 514 2.754
EL SALVADOR 610 101 68 45 476 634 521 2.454
GUATEMALA 51 0 0 0 944 561 1.090 2.645
HAITÍ 0 100 25 0 20 140 11 296
HONDURAS 1.453 101 241 1.787 405 286 406 4.679
JAMAICA 0 0 0 0 0 0 8 8
MÉXICO -934 0 20 0 312 36 2.497 1.930
NICARAGUA -479 102 0 2.095 609 489 665 3.481
PANAMÁ 2.243 0 0 0 245 197 547 3.232
PARAGUAY 1.889 0 0 0 101 229 291 2.509
PERÚ -385 100 25 0 1.227 1.327 1.541 3.835
REP. DOMINICANA 1.664 101 295 263 770 646 164 3.903
URUGUAY 0 0 0 0 60 43 285 388
VENEZUELA -141 0 0 0 348 16 305 529
CENTROAMÉRICA 0 300 1.039 0 695 68 224 2.326
SUDAMÉRICA 0 0 0 0 6 0 0 6
AMÉRICA LATINA 0 0 0 0 30 0 1.689 1.719
TOTAL AMÉRICA LATINA 7.535 1.056 1.802 6.341 9.414 6.446 14.621 47.214
VARIOS 0 0 0 0 14.561 353 1.050 15.963
COSTES ADMINISTRATIVOS 0 0 0 0 0 0 5.718 5718
TOTAL GENERAL 31.989 1.814 2.824 20.342 28.056 12.411 30.334 127.770
(1) Ayuda bilateral directa, excluida la realizada a través de ONG y Organismos Internacionales.     (2) Incluye la ayuda de emergencia y la ayuda alimentaria.
(3) Columna hallada por eliminación según los datos del Seguimiento del PACI y otros facilitados por la Oficina de Planificación. 
Incluye la cooperación técnica y cultural, pero no hemos obtenido explicación a las cifras negativas.
Fuente: Seguimiento PACI-1998. Ministerio de Asuntos Exteriores      Elaboración: Fundació CIDOB
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VII. COOPERACIÓN DE GOBIERNOS AUTONÓMICOS (en millones de pesetas)
AOD AOD AOD
directa vía ONG total %
ANDALUCÍA 716.717.500     1.610.957.898     2.327.675.398 13,29
ARAGÓN 3.886.110     310.663.848     314.549.958 1,80
ASTURIAS 108.979.491     368.020.509     477.000.000 2,72
BALEARES 25.550.276     526.418.388     551.968.664 3,15
CANARIAS 368.722.244     125.670.500     494.392.744 2,82
CANTABRIA 85.000.000     106.199.338     191.199.338 1,09
CASTILLA Y LEÓN -     881.174.299     881.174.299 5,03
CASTILLA-LA MANCHA 20.000.000     580.016.630     600.016.630 3,43
CATALUÑA 1.117.740.214     1.225.388.808     2.343.129.022 13,38
EXTREMADURA 28.500.000     280.076.373     308.576.373 1,76
GALICIA 163.596.373     92.700.000     256.296.373 1,46
LA RIOJA -     150.825.000     150.825.000 0,86
MADRID 47.500.000     981.773.368     1.029.273.368 5,88
MURCIA 6.000.000     128.986.100     134.986.100 0,77
NAVARRA 90.601.079     1.572.467.836     1.663.068.915 9,49
PAÍS VASCO 957.830.819     3.234.645.514     4.192.476.333 23,93
VALENCIA -     1.601.807.965     1.601.807.965 9,14
TOTAL CCAA 3.740.624.106     13.777.792.374     17.518.416.480 100,00
Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Planificación y Evaluación, 
actualizados con posterioridad a la publicación del seguimiento del PACI 1998
Elaboración: Fundació CIDOB
VIII. AOD DE GOBIERNOS AUTÓNOMICOS POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
AMÉRICA ÁFRICA NORTE DE ÁFRICA ASIA EUROPA VARIOS TOTAL
LATINA SUBSAHARIANA Y ORIENTE MEDIO Y OCEANÍA
pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas % pesetas %
ANDALUCÍA 1.206.561.549 11,8 309.199.122 11,7 689.813.060 46,8 0 0,0 73.558.188 40,3 48.543.479 2,1 2.327.675.398 13,3
ARAGÓN 210.535.673 2,1 37.481.795 1,4 6.636.000 0,5 15.616.494 2,2 825.000 0,5 43.454.996 1,9 314.549.958 1,8
ASTURIAS 299.930.000 2,9 89.986.909 3,4 55.796.953 3,8 4.000.000 0,6 2.631.000 1,4 24.655.138 1,1 477.000.000 2,7
BALEARES 362.149.626 3,5 72.769.829 2,8 23.858.590 1,6 9.943.323 1,4 28.969.900 15,9 54.277.396 2,3 551.968.664 3,2
CANARIAS 314.945.082 3,1 61.447.662 2,3 100.000.000 6,8 0 0,0 0 0,0 18.000.000 0,8 494.392.744 2,8
CANTABRIA 63.609.338 0,6 27.590.000 1,0 100.000.000 6,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 191.199.338 1,1
CASTILLA-LA MANCHA 480.335.105 4,7 99.390.509 3,8 0 0,0 0 0,0 0 0,0 20.291.016 0,9 600.016.630 3,4
CASTILLA Y LEÓN 550.241.907 5,4 141.740.298 5,4 162.515.594 11,0 21.640.000 3,1 0 0,0 5.036.500 0,2 881.174.299 5,0
CATALUÑA 397.226.993 3,9 521.751.700 19,8 69.452.922 4,7 3.000.000 0,4 31.853.225 17,5 1.319.844.182 57,1 2.343.129.022 13,4
EXTREMADURA 214.018.530 2,1 66.218.849 2,5 11.515.331 0,8 0 0,0 0 0,0 16.823.663 0,7 308.576.373 1,8
GALICIA 242.750.000 2,4 6.000.000 0,2 0 0,0 0 0,0 0 0,0 7.546.373 0,3 256.296.373 1,5
LA RIOJA 127.055.000 1,2 7.975.000 0,3 12000000 0,8 0 0,0 2.800.000 1,5 995.000 0,0 150.825.000 0,9
MADRID 979.366.315 9,6 0 0,0 0 0,0 0 0,0 0 0,0 49.907.053 2,2 1.029.273.368 5,9
MURCIA 119.131.336 1,2 0 0,0 13.604.764 0,9 0 0,0 0 0,0 2.250.000 0,1 134.986.100 0,8
NAVARRA 1.026.316.827 10,0 320.271.222 12,1 110.723.627 7,5 68.984.242 9,9 41.878.000 22,9 94.894.997 4,1 1.663.068.915 9,5
PAÍS VASCO 2.480.539.796 24,3 743.459.109 28,2 115.386.140 7,8 575.586.995 82,4 0 0,0 277.504.293 12,0 4.192.476.333 23,9
VALENCIA 1.140.116.905 11,2 133.533.648 5,1 1.300.000 0,1 0 0,0 0 0,0 326.857.412 14,1 1.601.807.965 9,1
TOTAL 10.214.829.982 100,0 2.638.815.652 100,0 1.472.602.981 100,0 698.771.054 100,0 182.515.313 100,0 2.310.881.498 100,0 17.518.416.480 100,0
% POR ÁREAS
SOBRE TOTAL 58,3 15,06 8,41 3,99 1,04 13,19 100,00
Fuente: Datos proporcionados por la Oficina de Planificación y Evaluación actualizados con posterioridad a la publicación del Seguimiento del PACI 1998
Elaboración: Fundació CIDOB
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CASTILLA - LA MANCHA 2,12











TOTAL en mill. de ptas. 12.246
* Las cifras sobre cooperación descentralizada proceden de la encuesta realizada por la Federación Española 
de Municipios y Provincias (FEMP). A pesar de los esfuerzos y avances realizados, las cifras carecen 
de la precisión deseable dada la carencia de una sistematización homogénea para la recogida de datos en cada municipio.
Fuente: FEMP     Elaboración: Fundació CIDOB
X. COOPERACIÓN MUNICIPAL POR SECTORES
SECTOR % sobre el número % sobre el volumen
total de proyectos total del gasto
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 50 47
INFRAESTRUCTURA ECONÓMICA 6 8
SECTORES PRODUCTIVOS 8 9
MEDIO AMBIENTE, MUJER Y MICROPROYECTOS ASISTENCIALES 10 9
AYUDA HUMANITARIA 13 18
SENSIBILIZACIÓN 13 10
TOTAL 100 100
Fuente: FEMP    Elaboración: Fundació CIDOB
XI. COOPERACIÓN MUNICIPAL POR ÁREAS GEOGRÁFICAS
%
CONO SUR 3
EUROPA DEL ESTE 14








Fuente: FEMP     Elaboración: Fundació CIDOB
